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Na zakończenie mojej wypowiedzi, krótki nadzwyczajny apel. Drodzy Państwo. 
Pogoda nam sprzyja. Istnieje więc okazja i możliwość dla tych osób i instytucji, 
które pragną trwalej upamiętnić swój pobyt w pierwszym w Polsce Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi, mieście czterech kultur, do sponsorowania i zasadzenia iglaka 
przed gmachem naszej biblioteki uczelnianej. Preferowana jest thuja occidentalis 
shmaragd i kosodrzewina. Efekty tego typu akcji prezentujemy na naszej stronie 
internetowe (http://www.bg.umed.lodz.pl)
Mgr inż. Błażej Feret
Łódź – PŁ
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